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Recull poètic 
AL POBLE DE CADASCÚ 
(Mc. 6, 1) 
D'on surt ara aquest pagès? 
D'on ho ha tret tot el que diu? 
¿No és aquest, nét del Feliu 
·per creure que som al bres? 
Per deixar-nos enganyar 
primer l'hem d'examinar 
de lleis, límits i moral, 
preguntant-li a on ha après 
per creure's autoritzat 
declamant als presbiteris 
dintincions del bé i del mal 
com abat de monestir 
que coneix tots els misteris. 
Al seu temps, a Natzarèth 
hi havia mossos d'hostals, 
galifardeus presumits, 
recalcitrants envejosos, 
doctors lúcids en pegats, 
algun bard barraloner 
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o bardaix o barragana 
a' fer mofa del primer 
que els dirigís la paraula. 
Els homes no tenen fe 
entre els seus veïns de casa, 
ni germans entre germans, 
a cops dubten del seu pare. 
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EL CEC DE JERICÓ 
(Mc. 10, 46) 
A les vores dels camins 
seuen cecs i vergonyants. 
No fien en caritats 
en cancelles amples dels temples. 
Els Bartimeus es toquen 
plens de paraules aspres 
contra els creients que increpen 
els invidents que a fosques 
a trossos s'esmicolen. 
Plorant llàgrimes seques, 
palpant les mans esteses 
les . ombres dels misteris, 
enfellonits pel drama 
criden a un Just que passa: 
-Rabbuní, toma'm la llum, 
i el crit, trencant gaubances 
de gent que es creu més santa, 
ressona als fons amplíssims 
de l'Home que ho veu tot, 
àdhuè el que·no mira, 
no es veu ni li presenten 
els mestres que cobegen 
com fills dels Sabedeu. 
Ací no hi valen oncles, 
ni lluïments ni fosques; 
només hi cap el creure 
i seguir l'ordre després. 
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CREURE O VOLER 
(Mc. 15, 23) 
Hi ha molt escrit 
més no es pot dir, 
0 no es diu tot, 
potser a un pagès 





Sempre ha sigut: 
no es pot dir tot. 
¿Corn era el tronc, 
quadrat , rodó? 
¿Era de xop, 
de pi, d'auró? 
Quan van clavar 
claus punxeguts, 
¿els va esquitxar, 
anaven bruts? 
Nervis, tendons, 




s'han de tapar. 
S'han escrit mai 
noms de botxins? 
¿,S'ha condemnat 
aquell soldat 
que va donar-li 
vi mirrat 
per adormir 
· el mal de costat? 
Segons alguns 
el va matar 
per no sofrir. 
És sant Longí. 
De tot hi hagué 
corn hi ha en les morts, 
pel que fa 
als complicats. 
Mai en cap crim 
no posaré 
les mans al foc 
per un amic 
o un savi cec, 
ni esbrinaré 
els ressentiments 
que poden cabre 
en cada cor. 
Riudoms, març de 1983. 
Jl.lustracions de Pere Benet Rins. 
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